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АННОТАЦИЯ: Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня в 
России широко обсуждаются те же вопросы о статусе и месте теологии в 
системе университетских наук, что и в начале XX в. Самым активным 
сторонником введения богословских факультетов в императорских 
университетах и развития там академического богословия был профессор-
протоиерей П. Я. Светлов.  
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АBSTRACT: The relevance of the research is due to the fact that today in Russia 
the same issues about the status and place of theology in the system of university 
sciences are being widely discussed as at the beginning of the 20th century. The 
most active supporter of the introduction of theological faculties in the imperial 
universities and the development of academic theology there was Professor-
Archpriest P. Ya. Svetlov. 
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Дискуссии о введении в российских императорских университетах 
богословских факультетов стали особенно популярны в период Первой 
русской революции. Профессор Киевского университета святого Владимира, 
богослов-апологет и участник Предсоборного Присутствия Российской 
Православной Церкви 1906 г. протоиерей Павел Яковлевич Светлов (1861-
1941) был одним из самых ярких полемистов по этому вопросу. Он 
критиковал «замкнутость» и «схоластичность» духовных академий и 
требовал их полного преобразования в богословские факультеты. Профессор 
подчеркивал, что это должна быть «действительная коренная реформа» всего 
высшего образования [1, с. 45-61], в ходе которой богословская наука должна 
занять свое достойное место в «семействе» университетских наук.  
Выступая за развитие богословской мысли, о. П. Светлов утверждал, 
что в ее распространении должна быть заинтересована не только Церковь, но 
и государство. Он отмечал, что необходимость такого рода реформ имеет 
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первостепенное значение, поскольку богословие в России превратилось в 
сословную привилегию, в то время как основное население России давно 
лишено христианского просвещения, «идущего далее жалких начатков веры» 
[2, с. 2-3]. Протоиерей П. Светлов полагал, что «величайшее бедствие» для 
России заключается в разделении Церкви и интеллигенции и в 
разобщенности духовенства и паствы [3, с. 17]. При этом он подчеркивал, что 
в рамках богословия должно вестись изучение религии с использованием 
достижений и методов различных гуманитарных наук, поскольку религия как 
«факт внешне-объективный или исторический» может быть доступен «даже 
неверующему исследующему разуму» [4, с. 14-15].  
Несмотря на то, что авторы целого ряда церковных изданий 
положительно отнеслись к идее введения богословских факультетов, на 
заседании Предсоборного Присутствия позиция о. П. Светлова была 
воспринята как излишне радикальная и не была поддержана. Вопреки его 
мнению, инкорпорация богословия в университеты многим показалась тогда 
угрозой для самого богословия. Участники сессии высказались за сохранение 
духовных академий, и лишь несколько голосов раздалось за введение 
богословских факультетов наряду с ними. Однако была озвучена очень 
серьезная проблема о статусе академического богословия в системе 
общеуниверситетских наук.  
Сегодня, когда этот вопрос вновь широко обсуждается в российском 
обществе (речь идет о теологии), имеет смысл вспомнить, что именно о. П. 
Светлов сыграл ключевую роль в его постановке в начале XX в.. 
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